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Tableau des textes juridiques sur les armes à feu  






La réglementation relative aux armes à feu, munitions, explosifs et poudrières en 
Afrique occidentale française fait l’objet de textes si nombreux et si divers qu’il devient 
très difficile au chercheur d’en suivre les prescriptions avec toute la précision désirable. 
Aussi, avons nous eu  l’idée de réunir, dans un but d’utilité générale, les références des 
différents conventions, décrets, arrêtés, décisions, circulaires et actes et qui se 
rapportent à cette question. Cependant, nous avons estimé préférable de regrouper les 
textes en un travail conçu d’après un plan d’ensemble défini et logique de manière à 
éviter au lecteur de longues recherches. 
Le tableau ci-dessous comporte trois rubriques. Dans la première rubrique, nous 
mettons la nature, le n° s’il y a lieu et la date du texte. Dans la deuxième rubrique, 
nous indiquons la source et s’il s’agit d’une source archivistique, nous ne mettons que 
le code. L’intitulé de chacun des codes se trouve dans la partie «  Source et 
Bibliographie » qui suit le tableau. Celle-ci est constituée de l’ensemble des sources 
portant sur le contrôle de la circulation des armes à feu et de leurs munitions en Afrique 
occidentale française  : 1834-1958. Dans la troisième  rubrique  du tableau, nous 
signalons les objets du texte et dans la quatrième, nous mettons les territoires où était 
appliqués le document. 
                                                 
1  Doctorante au Département d’Histoire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sokhna Sané est sur le 
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Réglementation sur les armes à feu durant la conquête : 1834-1886. 
 
Nature, N° et date    Source  Objets  Territoires 
Arrêté 16,  
11 janvier 1834  ANS
2, 1A4 
Arrêté portant défense de faire 
sortir et d’expédier de Saint – 
Louis des fusils, de la poudre à 
tirer, des balles et des pierres à 
feu 
Saint-Louis (Sénégal et 
dépendances) 
Arrêté 80,  
25 octobre 1847  BAS
3, depuis le 1
erJanvier 
1847 jusqu’au 31 
décembre 1847, p. 93. 
Interdit l’exportation des armes de 
guerre depuis Saint - Louis 
Saint-Louis (Sénégal et 
dépendances) 
Arrêté 85, 
12 Novembre 1847  BAS, 1847-1848, p.  98 
Modifie celui du 25 octobre 1847 
ci-dessus et permet l’exportation 
vers le Cayor 
Cayor (Sénégal et 
dépendances). 
Arrêté 43, 7 août 1854   
BAS, depuis le 1
er janvier 
1853 jusqu’au 31 
décembre 1855, p. 117 
Interdit la vente des armes et 
munitions de guerre 
Saint–Louis (Sénégal et 
dépendances) 
Arrêté 138, 
18 septembre 1854  BAS, depuis le 1
er janvier 
1853 jusqu’au 31 
décembre 1855, p. 130 
Interdit la vente des armes et 
munitions de guerre 
Gorée et Cayor (Sénégal et 
dépendances) 
Arrêté 104,  Juin 1858 
BAS, juin 1858, p. 201 
Rapporte l’arrêté du 7 août 1854  Haut- Fleuve 
Arrêté 92, 11 mars 
1881  BAS, n° 3, mars 1881,  
p.  56 
Interdiction de vente des armes et 
munitions 
Sénégal et dépendances sauf 
rivières du Sud 
Arrêté 197, 13 juin 
1881  BAS, n° 6, juin 1881,  
pp.  55-56 
Rapporte les arrêtés du 11 et 13 
mars 1881 
Sénégal et dépendances 
Arrêté 335,  
14 septembre 1881  BAS, Septembre, n° 9,  
p.  265 
Interdiction de la vente et de 
l’exportation des armes, poudres 
et munitions de guerre 
Sénégal et dépendances 
Arrêté 420, 
17 novembre 1881  BAS, novembre 1881,  
p.  317 
Rapporte l’arrêté du 14 septembre 
1881 ci-dessus 
Sénégal et dépendances 
Arrêté 219,  
28 avril 1883  BAS, avril 1883, p. 188 
Interdit le port de pistolet de 
poche et de revolvers dans les 
villes de Saint Louis, Gorée, 
Dakar,et Rufisque 
Saint Louis, Gorée, Dakar, 
Rufisque 
Décision 302, 
 11 novembre 1886  BAS, novembre 1886,  
p.  349 
Rapporte celle du 8 octobre 1886 
qui interdit la vente des armes et 
munitions 









Nature, N° et date    Source  Objets  Territoires 
Acte 2 juillet 1890 
ANS, 21G5 
Acte interdisant l’importation 
des armes de guerre en terre 
africaine 
Afrique sauf l’Union Sud Africaine 
Décret 12 février 1892 
ANS, 21G5 
Décret portant exécution de 
l’acte général de la 
Conférence de Bruxelles 
Sénégal et Guinée 
Décret 4 mai 1892   
ANS, 21G5 
Décret d’application de l’Acte 
de Bruxelles 
Gambie 
Décret 17 juin 1892 
ANS, 1F/ 00016 
Complète le décret du 4 mai 
1892 
Gambie 
Décret 23 juillet 1892 
ANS, 21G5 
Décret d’application de l’Acte 
de Bruxelles 
Guinée 
Décret 30 décembre 
1892  ANS, 21G5 
Décret d’application de l’Acte 
de Bruxelles 
Sénégal 
                                                 
2 Archives Nationales du Sénégal. 
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Arrêté 26 janvier 1893 
ANS, 21G 5 
Arrêté promulguant dans la 
colonie du Sénégal le décret 
du 30 décembre 1892 
Sénégal et dépendances 
Circulaire 1
er avril 1899 
ANS, 21G 11 
Rappel des prescriptions du 
décret du 30 décembre 1892 
Sénégal 
Circulaire, mai 1899 
ANS, 1F/ 00015 
Application de l’Acte de 
Bruxelles 
Casamance (Sénégal) 
Convention de Saint 
Germain en Laye, 10 
septembre 1919 
ANS, 10F8 (17) 
Convention relative au 
contrôle du commerce des 
armes et munitions 
Non appliqué 
Gentlemen agreement, 
1919  ANS, 10F10 (17) 
Texte par lequel la France la 
Grande Bretagne, le Portugal 
et la Belgique s’engagent à 
prohiber l’importation des 
armes et munitions dans les 
zones territoriales où 
s’étendait leur souveraineté 
Afrique Occidentale 
Convention de 
 Genève, 17 juin 1925 
 
ANS, 10F8 (17) 
Convention relative au 
contrôle du commerce des 
armes et munitions 
Non appliqué 
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COLONISATION : Règlements communs aux territoires du groupe AOF : 1903-1958.   
 
N°, Date et Nature   Source  Objets  Territoires 
Décret 4 mai 1903   
ANS, 21G6 
Décret réglementant le 
commerce des armes à feu 
et de leurs munitions 
Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Soudan, Dahomey, Mauritanie 
Arrêté 131, 8 juin 1903   
ANS, 21G6 
Arrêté réglementant la 
détention des armes à feu et 
des munitions et le 
fonctionnement des 
entrepôts dans lesquels ces 
armes et munitions seront 
déposées 
Idem 




Instructions au sujet de 
l’application du décret du 4 
mai 1903 
Idem 
Décrets des 14 avril 
1905 et 31 janvier 
1907 
 
ANS, 5 E 9 
Décret fixant les droits à 
percevoir à l’entrée et à la 
sortie des armes et 
munitions 
Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Dahomey Haut Sénégal- Niger, 
Mauritanie 
Décret 230, 3 octobre 
1915 
JO. AOF, 8octobre 1915, 
p.7203 
Décret interdisant jusqu’à la 
fin de la première guerre 
mondiale, la vente des 
armes et munitions de 
guerre sur le territoire 
français 
Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Dahomey, Haut Sénégal Niger, 
Territoire militaire du Niger, 
Mauritanie 
Arrêté 24 octobre 1915   
ANS, 21G6 
Arrêté d’application du 
décret du 3 octobre 1915 
Idem 




Arrêté interdisant le 
commerce des armes de 
traite au calibre supérieur à 
6mm 
Idem 
Circulaire 70 c, 
 11 juillet 1916 
 
ANS, 21G166 (144) 
Circulaire portant sur le 
désarmement 
Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Dahomey, Haut Sénégal- Niger, 
Territoire militaire du Niger, 
Mauritanie 




Instructions sur le régime 
des armes et munitions 
Sénégal, Guinée Côte d’Ivoire, 
Dahomey, Haut Sénégal Niger 
Deux arrêtés 1438 AC, 
10 décembre 1918 
 
ANS, 21 G21 
 
Le premier réglemente 
l’importation, la vente et la 
détention des poudres, 
composants de la poudre et 
armes de traite. 
Le second a trait à l’accès 
des Africains au port des 
armes perfectionnées 
Idem 
Décret du 4 avril 1925   
JO. AOF, 4 mai 1925,   
p.  369 
Décret portant refonte de la 
réglementation des armes et 
munitions 
Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Dahomey, Niger, Haute Volta, 
Soudan, Mauritanie, Circonscription 
de Dakar et dépendances 
Circulaire 255 AP/M,  
22 juillet 1930 
 
ANS, 21G29 (17) 
Réglemente et précise le 
commerce des armes 
perfectionnées 
Idem 
Décret 16 juin 1931   
ANS, 21 G30 (17) 
Modifie le décret du 4 avril 
1925 en son article 17 : 
majoration des amendes de 
1000 à 2000F 
Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Dahomey, Haute Volta, Soudan, 
Mauritanie, Circonscription de 
Dakar et dépendances 
Circulaire 69 P.G, 3 
février 1932 
 
ANS, 21 G30 (17) 
Application rigoureuse des 
dispositions répressives du 
décret du 4 avril 1925 
Idem 
Circulaire 186 AP/2, 28 
avril 1932 
 
ANS, 21 G30 (17) 
Lignes directrices du 
désarmement 
Idem 
Circulaire 152 S. G.  
28 janvier 1935 
 
ANS, 21G30 (17) 
Répression des infractions 
sur le régime des armes et 
munitions 
Idem 
Décret 13 octobre 
1936 
 
JO. AOF, samedi 28 
novembre 1936, pp.1085 
- 1091 
Réglemente la chasse  Idem 
Décret 18 octobre 
1938 
JO. AOF du 22 avril 
1939, p.466 
Modifie en son article 3 le 
décret du 4 avril 1925. 
Idem 
Décret 47-2212,   
19 novembre 1947 
 
ANS, 21G169 (144) ou 
JO. AOF, 6 décembre 
Interdiction de la fabrication 
des armes de traite, des 
pièces détachées des dites 
Sénégal, Guinée, Dahomey, Côte 
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1947, p. 1158  armes et munitions et de 
tous objets pouvant servir à 
la confection de cartouches 
ou de munitions destinées à 
ces armes . 
Proposition de loi 
1119, 18 septembre 
1951 
 
ANS, 21G 168 (144) 
Tendant à rendre libre 
l’achat d’armes de chasse 
dans les territoires d’Afrique 
occidentale 
Idem 
Arrêté 29 juin 1956    
JO. AOF, samedi 11 
juillet 1956, p. 1321 
Arrêté ministériel interdisant 
à titre provisoire l’exportation 
des armes de chasse  
Idem 
Arrêté général 
NS1893, 7 mars 1958 
 
R. Courant, 
Encyclopédie juridique et 
fiscale de l’AOF, Abidjan, 
1953, T. 1 (A à K), pp. 
525 et 837 
Fixant les quantités d’armes 
de chasse allouées à 
chaque territoire. 
Sénégal, Guinée, Dahomey, Côte 
d’Ivoire, Mauritanie Haute Volta, 




COLONISATION : Règlements locaux : 1903-1941.  
 
 Nature, N° et date  Source  Objets  Territoires 
Arrêté 18 août 1903 
ANS, 21G7 
Prohibition de l’importation et de la 
vente des armes à feu dans les 
cercles de Baoulé, Lahou et Bassam 
Côte d’Ivoire  
Arrêté 14 novembre 1903 
L. Jore, 
Réglementation  des 
armes à feu. 
Explosifs et 




1914, p. 44 
Taxe sur les permis de port d’arme à 
feu perfectionnée 
Sénégal, Haut Sénégal Niger 
et Territoire militaire du Niger 
Arrêté 59, 18 janvier1907 
ANS, 2 G12 
Institution du permis de port d’arme  Mauritanie 
Arrêté 385, 20 janvier 1908 
et 23 mai 1911  ANS, 21G7 
Interdiction de l’importation dans les 
cercles dits «  calmes  » c’est-à-dire 
au Nord et instauration du régime du 
permis d’achat 
Côte d’Ivoire 
Arrêté 3684,  20 juillet 1908 
ANS, 21G7 
Instauration de la taxe sur les armes 
à feu à 5 F 
Côte d’Ivoire 
Arrêtés, 26 octobre, 15 
novembre 1909 et 21 août 
1910 
-ANS, 21G 7 
Interdiction de l’importation dans 
presque toute la zone forestière 
Côte d’Ivoire 
Arrêté 75, 18 janvier 1910 
ANS, 21 G15 
Interdiction de l’introduction en Côte 
d’Ivoire par les frontières de la 
Guinée française, des armes à feu 
non perfectionnées et munitions et 
poudres dites de traite et des 
matières entrant dans la composition 
de la poudre 
Côte d’Ivoire et Guinée 
française 
Arrêté des 15 février et 5 
août 1910  ANS, 21G 7 
Instauration du régime du permis 
d’achat et du permis et d’achat et de 
transport 
Guinée 
Arrêté, 20 avril 1910 
ANS, 21 G7 
Instauration du régime du permis 
d’achat et de transport à huit cercle 
du Haut Sénégal - Niger 
Haut  Sénégal - Niger 
Arrêté, 20 mai 1910 
ANS, 21G15 
Interdiction de l’importation des 
armes et munitions par les frontières 
du Haut Sénégal – Niger et  de la 
Côte d’Ivoire 
Haut Sénégal – Niger et 
Côte d’Ivoire 
Arrêté 18 juin 1911 
ANS, 1F/ 00018 
Application du régime du permis 
d’achat et du permis d’achat et de 
transport 
Sénégal 
Arrêté 479, 4 avril 1913 
L. Jore, op. cit.,  
p. 52 
Nouvelle taxation sur les armes à 
feu perfectionnées 
Territoire militaire du Niger 
Arrêté 363, 6 mai 1913   L. Jore, op. cit.,  
p. 52 
Nouvelle taxation sur les armes à 
feu perfectionnées 
Dahomey 
Arrêté 11 mai 1918 
ANS, 21G20 
Arrêté d’application des instructions 
du 29 mars 1918 du Gouverneur 
général 
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Arrêté 30 mai 1918  ANS, 21G20  Idem  Territoire militaire du Niger 
Arrêté 23 janvier 1919 
ANS, 21G20 
Arrêté d’application de l’arrêté du 10 
décembre 1918 concernant les 
armes de traite 
Dahomey 
Arrêté 10 février 1919 
ANS, 21G6 
Idem Sénégal 
Arrêté 192, 17 février 1919 
ANS, 21G6 
Idem  Haut Sénégal - Niger 
Arrêté 13 août 1925 
ANS, 21G31 (17) 
Arrêté d’application du décret du 4 
avril 1925 concernant les armes de 
traite 
Soudan 
Arrêté 9 octobre 1925 
ANS, 21G 31 (17) 
Arrêté d’application du décret du 4 
avril 1925 concernant les armes à 
feu perfectionnées 
Soudan 
Arrêté 16 juin 1937 
ANS, 21 G30 (17) 
Regroupe tous les textes en vigueur 
concernant l’application du décret du 
4 avril 1925    
Soudan 
Arrêté 3248  APA /I,  
28 novembre 1939  ANS, 21 G 31 (17) 
Modifie l’arrêté du 16 juin 1937  Soudan 
Arrêté 1599  APA /I, 5 juillet 
1940  ANS, 21 G168 (144) 
Modifie l’article 63 de l’arrêté du 16 
juin 1937 ci-dessus 
Soudan 
Arrêté 2428  APA /I,  
8 octobre 1940  ANS, 21G 31 (17) 
Fixant dans le territoire du Soudan 
français le nombre de cartouche que 
l’octroi de permis fédéraux donne 
droit d’importer à leurs détenteurs 
Soudan 
Arrêté 16 juillet 1927 
ANS, 21 G 125 (108)
Arrêté d’application du décret du 4 
avril 1925 
Côte d’Ivoire 
Arrêté 28 décembre 1925 
ANS, 1F /00041 
Arrêté d’application du décret du 4 
avril 1925 concernant les armes de 
traite 
Sénégal 
Arrêté 2333 AI 16 octobre 
1935  ANS, 1F / 00054 
Abroge l’arrêté du 28 décembre 
1925 ci dessus 
Sénégal 
Arrêté 3695, 14 novembre 
1930  ANS, 21G 31 (17) 
Arrêté d’application du décret du 4 
avril en ce qui concerne les armes 
perfectionnées 
Sénégal 
Arrêté 2768, 5 décembre 
1925  ANS, 21G 29 (17) 
Arrêté d’application du décret du 4 
avril  concernant les armes de traite 
Niger 
Arrêté 716, 25 août 1932 
ANS, 21 G 29 (17) 
Arrêté d’application du décret du 4 
avril en ce qui concerne les armes à 
feu perfectionnées 
Niger 
Arrêté 8 septembre 1936 
ANS, 21 G 29 (17) 
Modifie l’arrêté du 25 août 1932 ci - 
dessus 
Niger 
Arrêté 204 AP/A, 19 février 
1941  ANS, 21 G 29 (17) 
Fixant les quantités de munitions et 
de poudre de traite dont l’achat est 
autorisé au Niger français 
Niger 
Arrêté 968 bis, 31 juillet 
1928  ANS, 21 G29 (17) 
Arrêté d’application du décret du 4 
avril 1925 concernant les armes de 
traite 
Circonscription de Dakar et 
dépendances 
Arrêté 1548 bis AG,  
27 novembre 1935  ANS, 21 G29 (17) 
Arrêté d’application du décret du 4 
avril 1925 concernant les armes 
perfectionnées 
Circonscription de Dakar et 
dépendances 
Arrêté 2086 B, 28 décembre 
1928  ANS, 21 G29 (17) 
Fixant en Guinée, les conditions 
d’application du décret du 4 avril 
1925 concernant les armes de traite 
Guinée française 
Arrêté 28 juillet 1932 
ANS, 21G 29 (17) 
Fixant en Guinée, les conditions 
d’application du décret du 4 avril 
1925  
Guinée française 
Arrêté du 28 février 1927 
ANS, 21G29 (17) 
Arrêté d’application du décret du 4 
avril 1925 
Mauritanie 
Arrêté 458  AP, 11 avril 
1934  ANS, 21 G 168 (144)
Arrêté d’application du décret du 4 
avril 1925 concernant les armes 
perfectionnées 
Mauritanie 
Arrêté 499 AP, 8 septembre 
1936  ANS, 21G 29 (17) 
Fixe les conditions d’application du 
décret du 4 avril 1925 concernant les 
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  Archives Nationales du Sénégal 
 
   Fonds  AOF 
 
Sous – série 1A : Actes officiels (1817 – 1959) 
1A4 : Arrêtés, décisions, ordres du jour et extrait des délibérations du Conseil de Gouvernement et 
d’administration, lettres de fonctionnaires et particuliers apostillées par le Gouverneur. 1819 – 1841 
 
Sous –série 1D : Affaires  militaires : 1763-1920 
Opérations militaires. Sénégal et Dépendances (1823-1894). 
1D 27 : Colonne  du Rip  contre Maba et Lat Dior, 1864 –1865 . 
1D 44 : Colonne Dodds au Cayor contre Samba Laobé et Aly Boury, roi du Djolof, 1883. 
. 
 
Haut-fleuve et Soudan (1880- 1898) 




1D172 : Opérations en Guinée. Secteur militaire de la frontière libérienne: 1906-1910. 
1D173 : Opérations en Guinée. Secteur militaire de la frontière libérienne 
1D174 : Opérations  en Guinée 1907-1912. Rapports 




1D177 Opérations au Dahomey : 1905-1915 
1D178  Opérations au Dahomey : << opérations de police >> dans l’ Attacora, le Borgou, le Hollidjé sous les 
ordres du commandant Renaud, 1916-1917. 
1D179 : Opérations au Dahomey. Colonne du Mono sous les ordres du Lieutenant-colonel Milot: 1918-1919. 
 
 
Côte d’Ivoire (1905-1915) 
1D180 : Opérations et reconnaissances dans le pays Gouro et le Haut Sassandra. 1905-1909. 




Niger et Haut Sénégal-Niger (1900-1920) 
1D204: Territoire militaire du Niger 1909-1911 
1D211: Bélédougou 1915. 
 
 
Sous -série 4 D : Personnel militaire (1779 - 1956) 
4 D 31 : Recrutement indigène. Mission d’études du colonel Mangin pour le recrutement des troupes noires. 
Notes sur les races et populations de l’ AOF 1910. 




 E : Conseil de Gouvernement de l’ AOF (1896- 1920). 
 5
 E 9 : Conseil de gouvernement, 1905. 
 
 
Sous -série  2 F : Guinée portugaise, Portugal, et l’Ile du Cap vert (1820- 1955) 
2 F 3 (14) : Relations entre la France et la Guinée portugaise : 1918-1945 
2F11 : Exportations et importations d’armes et munitions en Guinée portugaise : 1916-1920 
2 F 13 (14) : Relations entre la France et la Guinée Portugaise : 1945-1955 
 
 
Sous –série  4F : Sierra Leone (1818-1918).  




Sous – série  10F : Généralités, Affaires étrangères, pays occidentaux sans colonies en Afrique occidentale, 
conventions internationales, ONU (1876-1956) 
 
10F8 (17): Préparation du traité de paix de 1919. Questions coloniales. 
10F10 (17)  Préparation du traité de paix de 1919 (suite). 
 
 
Sous-série 1G : Etudes générales, missions, notices et monographies (1818-1947) 
1G/00016: Précis d’histoire militaire, Alquier 1916. 
1G63 : Notice sur El Hadj Omar, 1878. 
 
Sous- série 2 G : rapports politiques 1895-1960 
2G1-2 : Situation politique de l’AOF. Rapport annuel, 1901. 
2G2- 1, 4 :             "                                                       1902. 
2G3-3, 5 :               "                                                      1905. 
2G4-5, 6 :               "                                                      1904. 
2G5-5    :                "                                                       1905. 
2G8-7 (1)   :            "                                                       1908. 
2G9-5 (1) :              "                                                        1909. 
2G11-5 (1) :             "                                                       1911. 
2G13-5, 30 :             "                                                       1913. 
2G16-3   :                 "                                                        1916. 
2G17-4   :                  "                                                        1917. 
 
2G20-4       :              "                                                         1920. 
2 G 25 – 8, 10,18 :    "                                                         1925. 
2 G 28 – 6         "                                                     1928. 
2 G 31 – 17        "                                                      1931. 
2 G 34 – 12        "                                                      1934. 
2G37-1, 2                  "                                                            1937. 
2 G 38 – 9        "                                                        1938 
2 G 43 – 1, 84, 85     "                                                             1943. 




Sous–série 3G: Institutions municipales ( 1824-1958) 
   3G2 : Commune de Dakar 




 Sous- série 7G : Guinée : Affaires politiques, administratives et musulmanes (1831-1958) 




Sous-série 8G : Dahomey: Affaires politiques, administratives et musulmanes ( 1831-1858) 




Sous-série  9G :  Mauritanie: Affaires  politiques, administratives et musulmanes (1799-1950) 




Sous–série  13G : Affaires politiques, administratives et musulmanes(1782-1959) 
                  13 G 385 : Programme de désarmement en Casamance. 
 
 
Sous-série 21 G : Police et sûreté (1825 -1959)  
21 G5 : Acte général de Bruxelles 1892. 
21 G6 : Armes et munitions: Textes de la réglementation en AOF et dans les colonies du groupe 1903 –1920. 
21G7: Armes et munitions: Projet d’unification de la réglementation Concernant les armes et munitions en AOF. 
Correspondances avec le Département, les colonies du groupe, le Libéria, la Gambie, Gold-Coast; Portugal, 
Nigeria. 1911 1913. 
21 G8 : Armes et munitions: «Dossier N° 1 » questions générales et principes 1902 – 1916. 
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